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Rumpai lout 
yang digunakan 
untuk 
menghasilkan 
kapsulubat. 
-~~~~--,r,- "" 
Fatmawati (dua dari kanan) bersama tiga pembantunya menunjukkan rumpai laut dan kapsul ubat yang dihasilkan 
di UMP kampus Gambang. 
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+halal daripada rumpai _laut 
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bagi ganti 
produk guna 
gelatin 
kebanyakan 
bersumber 
haiwan terlarang 
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~ Kuantan 
R asa tanggungjawab terha-dap fardu · kifayah menye-diakan sum.her perubatan 
mematuhi syariat Islam, mendo-
rong seorang pensyarah Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber 
Asli Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) berusaha menghasilkan 
sarung kapsul halal daripada 
rumpai laut. 
Dr Fatmawati Adamdibantu em-
pat pelajamya, Siti Hana Abu·Ba-
kar; Jurida Jamaludin; Shabirah 
Ezan dan Mohd Aiman Hamdan, 
menghasilkan inovasi berkenaan 
menerusi penyelidikan yang di-
jangka siap akhir tahun ini.· 
Fatmawati berkata, inovasi itu 
bermula selepas menghadiri se-
minar produk farmasi halal pada 
2<>11, yang ant:ani lain menyatakan 
banyak produk seumpama itu su-
kar mendapat pengi.ktirafan. halal 
kerana sumber bahan mentah per- · 
lu dijelaskan dengan teliti, teru-
tama membabitkan penggunaan 
kapsul. 
Katanya, beliau kemudian :rp.e-
mulakan proses mencari bahan al-
tematif tempatan bagi menggan-
tikan gelatin daripada haiwan 
yang kebanyakannya bersum.ber-
kan haiwan terlarang seperti khin-
zir atau lembu, tetapi tidak di-
sembelih mengikut prinsip Islam 
laut seperti yang kami lakukan, 
selain membol~ harga mem-
prosesnya lebih rendah. 
"Dianggarkan sarung kapsul di-
perbuat daripada esktrak rumpai 
Sumber mudah diperoleh ,, laut itu boleh clijual separuh harga 
"Selepas melakukan kajian, saya berbanding produk daripada tum-
dapati ekstrak rumpai laut yang buhan lain," katanya. 
boleh -didapati dengan mudah di 
perairan Sabah, boleh diguna bagi 
menghasilkan sarung kapsul, me-
nerusi campuran dengan bahan 
kimia yang halal sumbemya. 
"Dalam projek ini, kami mem-
bangunkan proses kapsul tumbu-
han dengan menggunakan tekno-
logi pemprosesan sama · dengan 
proses sedia ada Ia chbangunkan 
supaya mematuhi spesifikasi atau 
keperluan indu.stri seperti kekua-
tanregangan, kebolehlarutan serta 
selamat dan tidak bersifat toksik 
kepada pengguna," katanya ketika 
ditemui BH di UMP Kampus Gam-
bang dekat sini, baru-baru ini. 
Mengulas lanjut, Fatmawati me-
ngakui, sarung kapsul dibangun-
kan mereka itu bukan yang per-
tama dihasilkan daripada sumber 
tumbuhan tetapi mempunyai ke-
lebihan tersendiri terutama mu-
dah diproses dan lebih murah. 
"Ada sarung kapsul diperbuat 
daripada sumber pokok pine, te-
tapi proses mengambil seratnya 
sukar berbanding ekstrak rumpai 
Manfaat industri fannaseutikal 
Beliau berharap kajian itu dapat 
dimanfaatkan sepenuhnya indus-
tri farmaseutikal negara dalam 
menyediakan produk halal dan ti-
dak diragui statusnya oleh peng-
guna Islam serta membangunkan 
ekonomi penduduk setempat 
"Permintaan produk kapsul ubat 
halal terutama diperbuat daripada 
tumbuhan adalah besar iaitu me-
liputi 1.6 bilion populasi umat Islam 
dan 200 jlita pengamal kehidupan 
vegetarian di seluruh dunia. 
"la juga dapat meningkatkan 
pendapatan ekonomi penduduk 
setempat yang mengusahakan pe-
nan.aman rumpai laut kerana per-
m.intaannya juga meningkat," ka-. 
tan ya 
Fatmawati berkafa, kerajaan ju-
ga perlu memberi perhatian ke-
pada kelestarian penanaman rum-
pai laut supaya bekalannya sen-
tiasa mencukupi bagi menyokong 
hiliran kapsul halal yang berpo-
tensi besar. 
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Kapsul ubat 
daripada rumpai laut 
-) Tajuk kajian: Kapsul ubat tum-
buhan daripada rumpai laut 
-7 Penyelidikan bermula 2011 
dan dijangka siap sepenuhnya 
penghujung 2016 
-) Penyelidikan mendapat geran 
RM200,000 daripada Dana Sains 
Kementerian Sains, Teknologi 
dan lnovasi (MOST!) 
-7 Kumpulan penyelidik diketuai 
Dr Fatmawati Adam memenangi 
Pingat Emas pada Pameran Kreativiti, 
lnovasi, Teknologi dan Penyelidikan 
(CITREX) 2015 
